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Em l I i e A II an 
Steven E. Barkan 
Ola W. Barnett 
Phy I I is Jo Baunach 
Sandra Baxter 
Joanne Belknap 
Susan F. Bennett 
Nancy Beran 




Myra Kay Broach 
Cathleen Burnett 
Kathryn S. Callaghan 
Susan Carlngel la-MacDonald 
Meda Chesney-Lind 
Roland Chi I ton 
Sharon Cisco 
Sandra E. Clark 
Frances s. Coles 
Janet E. Connolly 
John R. Conway 
Lois H. Coram 
Amy Craddock 
laura L. Crites 
Elizabeth B. Croft 
Kathleen Daly 
Susan Datesman 
Russe I I Dobash 
Joyce Dougherty 
Raymond A. Eve 
Gordon Eyler, Jr. 
Clarice Feinman 
Josef Ina Figueira-McDonough 
Joyce Finke-Schurtz 
Anltajean Finnesey 
Joan E. Fisher 
Genevieve A. Fitzpatrick 
Jane Foraker-Thompson 
Marilyn Chandler Ford 
Bette D. Fox 
Shelley A.M. Gavigan 
Mary S. Gibson 
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Eve I yn G i I bert 
Paul J. Goldstein 
Lynne Goodstein 
Don M. Gottfredson 
Bernadette C. Grant 
Kimberly A. Grew 
Winnie R. Grlff ieth 
D. Elen Grigg 
Donna Hale 
Alison J. Hatch 
Mary Q. Hawkes 
Barbara Hayler 
Kath I een Heide 




Sharon K. Hughes 
Susan M. Hunter 
Russ lmmarigeon 
Joan M. Jerzak 
Carolyn M. Kane 
Erika Kates 
Charles J. Kelly 
George w. Knox 
Merly Komala 
Anna F. Kuhl 
Gloria lee 
Eileen B. Leonard 
Judith Park Ludwin 
Kathy A. Maahs-Fladung 
Doris L. MacKenzie 
Patricia Macrides 
Sue Mahan 
Anne Rankin Mahoney 
Robert J. Mahoney 
Susan E. Martin 
Sean McConv i 11 e 
Joan McCord 
Ruth A. Meehan 
Brenda A. Ml Iler 
Eleanor M. Miller 
Thomas J. Molumby 
Merry Morash 
Virginia B. Morris 
Imogene L. Moyer 
Virginia V. Neto 
Katherine M. Newbold 
Janet M. Nogier 
laura Otten 
Charles W. Peek 
Harold E. Pepinsky 
Jean C. Peterson 
Pornpen Petsuksiri 
Anne E. Pottieger 
Nicole F. Rafter 
l l I I i an Rei I I y 
Earl G. Rogers 
Ji I I Les I ie Rosenbaum 
Judy H. Rothschild 
Adewale R. Rotimi 
Debra L. Rubinstein 
Bethany K. Rusch 
Fritz Sack 
Linda E. Saltzman 
Fern C. Schneider 
Barbara E. Schor 
Jul la Schwendinger 
Ira J. Silverman 
Antony E. Simpson 
Raghubar Singh 
Candice A. Skrapec 
Beverly A. Smith 
Laureen D. Snider 
Andrea Solarz 
Freda Solomon 
Cynthia N. Spence 
Elizabeth A. Stanko 
Darrel I J. Steffensmeier 
Barbara A. Todish 
Eve Trook-White 
Patricia A. Vanvoorhis 
Marguerite Q. Warren 
Murray M. Whitaker 
Linda Meyer Wi I I lams 
Shirley I. Williams 
Nancy Koser Wilson 
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